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Dolah Joko Wibowo. Q. 100070657 ”Kontribusi Pengalaman Kerja, 
Pendidikan, dan Disiplin Kerja terhadap Ketrampilan Guru dalam 
Pembelajaran di SMA Negeri Kabupaten Semarang”. Program Pascasarjana 
Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2011. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis dan menguji 
kontribusi pengalaman kerja, pendidikan, dan disiplin kerja terhadap keterampilan 
guru dalam pembelajaran; 2) Untuk menganalisis dan menguji kontribusi 
pengalaman kerja terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran; 3) Untuk 
menganalisis dan menguji kontribusi pendidikan terhadap keterampilan guru dalam 
pembelajaran; 4) Untuk menganalisis dan menguji kontribusi disiplin kerja 
terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran di SMA Negeri Kabupaten 
Semarang. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantatif. Dalam penelitian 
kuantitatif, terdapat populasi dan sampel sebagai data dalam penelitian. Populasi 
dalam penelitian ini seluruh guru SMA Negeri Kabupaten Semarang yang 
berjumlah 479, sedangkan sampelnya adalah sebagian dari populasi yang 
kharakteristiknya dianggap bisa mewakili seluruh populasi yaitu 218 guru. Adapun 
teknik analisis yang digunakan dengan analisis regresi, uji t, uji F, dan R2. 
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Terdapat kontribusi positif antara 
pengalaman kerja, pendidikan, dan disiplin kerja terhadap ketrampilan guru dalam 
pembelajaran di SMA Negeri Kabupaten Semarang (p = 0,000), dengan Kontribusi 
sebesar 0,511 (51,10%); (2) Terdapat kontribusi positif antara pengalaman kerja 
terhadap ketrampilan guru dalam pembelajaran di SMA Negeri Kabupaten 
Semarang (p = 0,000), dengan Kontribusi sebesar 0,919 (9,19%); (3) Terdapat 
kontribusi positif antara pendidikan terhadap ketrampilan guru dalam 
pembelajaran di SMA Negeri Kabupaten Semarang (p = 0,000), dengan Kontribusi 
sebesar 3,032 (30,32%); (4) Terdapat kontribusi positif antara disiplin kerja 
terhadap ketrampilan guru dalam pembelajaran di SMA Negeri Kabupaten 
Semarang (p = 0,000), dengan Kontribusi sebesar 1,155 (11,55%). 
 













Dolah Joko Wibowo. Q. 100070657 “The contribution of experience, education, 
and working discipline to the teacher’s skills at the High School in Semarang 
Regency”. Management in Education Graduate School, Muhammadiyah 
University of Surakarta, 2011. 
 The purpose of the research are: 1) To analyze and test the contribution of 
work experience, education, and work discipline on the skills of teachers, 2) To 
analyze and test the contribution of work experience to the skills of teachers in 
learning; 3) To analyze and test the contribution of education to the skills of 
teachers; 4) to analyze and test the contribution of labor discipline the skills of 
teachers in a district High School in Semarang Regency. 
This research is quantitative research. In quantitative research, there are 
populations and samples as data in research. The population in this study all teachers 
High School Semarang regency, amounting to 479, while the sample is part of the 
population who characteristic considered to represent the entire population of 218 
teachers. The analysis technique used with regression analysis, t test, F, and R2. 
The results of this study are: (1) There is a positive contribution of work 
experience, education, and work discipline to learning the skills of teachers in High 
School Semarang Regency (p = 0.000), with contributions amounting to 0.511 
(51.10%), (2) There is a positive contribution to the skills of working experience 
teachers in learning in High School Semarang Regency (p = 0.000), with 
contributions amounting to 0.919 (9.19%), (3) There is a positive contribution of 
education to the skills of teachers in learning in High School Semarang Regency (p 
= 0.000), with contributions amounting to 3.032 (30.32%), (4) There is a positive 
contribution to the discipline of work on learning the skills of teachers in High 
School Semarang Regency (ρ = 0.000), with contributions amounting to 1.155 
(11.55%) 
 
Key word:  Experience, education, discipline, and skills of teachers 
 
 
